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Amboise – 3 chemin du Petit
Bonheur
Opération préventive de diagnostic (2016)
Fabrice Couvin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé 3 chemin du Petit Bonheur, à Amboise (Indre-et-Loire) a permis de
réaliser trois fenêtres de dimensions variables. Ces terrains, situés sur le versant sud de
l’oppidum des « Châtelliers », laissent apparaître une érosion relativement prononcée et
la roche affleure sous les sols récents.
2 Dans la partie haute du coteau, ont été identifiées quatre structures qui se rattachent à
La Tène D2. Il s’agit d’un fossé, orienté nord/sud dans l’axe de la pente, d’un possible
trou de poteau, d’une fosse et d’un probable puits à eau. La céramique collectée illustre
un répertoire domestique avec la présence de tessons d’amphores italiques. Le faible
nombre de restes fauniques et l’absence de résidus d’activités de métallurgie semblent
aller  dans  le  sens  d’une  occupation  de  type  domestique.  L’identification  de  ces
structures confirme, pour La Tène D2, la forte densité de vestiges dans ce secteur de la
rue du Petit Bonheur.
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